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EL CAZADOR HUMANO. UNA VISIÓN ANTROPOLÓGICA, SOCIOLÓGICA Y ECOLÓGICA / 
THE HUMAN HUNTER. AN ANTHROPOLOGICAL, SOCIOLOGICAL AND ECOLOGICAL APPROACH
Los seres humanos hemos practicado la caza desde 
los albores de nuestra evolución, y aún hoy en día se 
trata de una actividad muy presente, ya no solo como 
medio para adquirir alimento y abrigo sino, y muy par-
ticularmente, como una fuente de ocio, la cual se en-
frenta a encontrados debates éticos y estéticos. En los 
últimos años predominan tratados y volúmenes colec-
tivos dedicados a analizar la caza desde determinados 
puntos de vista, pero escasean los planteamientos 
más holísticos o en donde participen diferentes disci-
plinas que nos puedan aportar visiones complemen-
tarias. Este ha sido el objetivo del volumen que tiene 
usted en sus manos: intentar plasmar en unos pocos 
y selectos artículos algunas características del cazador 
humano, su papel a lo largo de diferentes periodos y 
las consecuencias que esta actividad tiene sobre el 
medio natural.
Fue a comienzos de 2014 cuando Alfonso V. Carras-
cosa se puso en contacto conmigo para proponerme 
la coordinación de este proyecto. Su contagioso entu-
siasmo y el acertado planteamiento de desarrollar al-
gunas cuestiones tratadas en el libro que sobre la caza 
publiqué dentro de la colección ¿Qué sabemos de? 
del CSIC1, me hicieron aceptar de inmediato. Al poco 
inicié una búsqueda exhaustiva de expertos en dife-
rentes ámbitos, capaces de hacer realidad un trabajo 
recopilatorio que aspirara a mostrar la cinegética des-
de muy diversos campos de conocimiento. La aspira-
ción original era distanciarme del clásico predominio 
de enfoques experimentales y ecológicos, y promover 
un número monográfico en donde estuviera presente 
una visión esencialmente humanista de la actividad 
cazadora del hombre. Si se ha conseguido esta meta, 
al menos en parte, lo juzgarán los lectores, a quienes 
en todo caso animo a adentrarse en una lectura sin 
prejuicios, con la mente abierta, y con ganas de dejar-
se llevar por los diversos caminos por los que transita 
nuestro conocimiento sobre la cinegética. 
Los artículos que conforman este monográfico in-
tentan responder a varias preguntas, a cuál más fas-
cinante. Así, las motivaciones y decisiones que toman 
los cazadores humanos son analizadas desde variados 
puntos de vista, tanto antropológicos y sociales como 
ecológicos. Asimismo, se abordan cuestiones más 
concretas, como la gestión del lobo, la caza llevada a 
cabo por cazadores-recolectores actuales, las tácticas 
y estrategias del depredador humano, la información 
sobre historia natural que podemos obtener de los 
tratados históricos de caza, o ensayos en donde se 
analiza la problemática de la caza y las respuestas que 
puede dar una disciplina como la genética, o cómo po-
ner en valor la gestión de la caza para que esta sea ren-
table y fuente de desarrollo en los territorios rurales.
Si ya individualmente cada uno de los artículos son 
un reflejo fidedigno de los candentes asuntos que 
giran alrededor de la actividad cazadora del ser hu-
mano, el conjunto muestra una interesante visión 
complementaria que, confío, sea fuente de debate ri-
guroso y despierte en el lector interés por profundizar 
aún más en los diversos temas tratados.
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